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Resumen 
Analizar críticamente las transformaciones de las creencias religiosas y sus tendencias hacia la 
desinstitucionalización, individuación e indiferencia religiosa, especialmente en las nuevas 
generaciones, en orden a revisar la praxis y el discurso eclesial y proporcionar líneas discursivas y 
de acción en clave ecológico-política-liberadora que contribuyan a construir identidades religiosas 
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